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ABSTRACT 
 
Ojo Dumeh is the old philosophy that comes from Javanese language that has meaning do not 
being arrogant. If the value of this philosophy is implemented, it will have incredible power because old 
values never fade. The three main pillars of this are Ojo Dumeh, Ojo Gumunan, Ojo Kagetan; each of 
which has implemented power. The message is always delivered by parents to their children from 
childhood with the intention that their children do not become someone who are arrogant and always 
appreciate a friend or someone else. Research at BINUS University students are to learn about the 
importance of Ojo Dumeh in everyday life among students and to know more deeply about the 
relationship between philosophies Ojo Dumeh with changes in student behavior. The methodology of the 
research is exploratory, data used are primary data and secondary data obtained from the first source of 
BINUS University students, and the data obtained from the teaching philosophies that are books and 
literature. Based on the research, it can be concluded that the Ojo Dumeh philosophy needs to be 
implemented in the lives of students and believe that by applying this philosophy Ojo Dumeh the 
relationship will be better. 
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ABSTRAK 
 
Ojo dumeh adalah Falsafah lama yang berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti jangan 
mentangmentang. Apabila nilai-nilai falsafah ini diimplementasikan, maka akan mempunyai kekuatan 
yang sangat luar biasa karena nilai-nilai lama tidak pernah pudar. Tiga pilar utama dari falsafah ini 
adalah Ojo Dumeh, Ojo Gumunan, Ojo Kagetan, yang masing-masing mempunyai daya implementatif. 
Pesan yang selalu disampaikan oleh orang tua kepada anaknya sejak kecil hingga dewasa ini dengan 
maksud agar anaknya tidak menjadi orang yang suka mentang-mentang dan selalu menghargai teman 
atau orang lain. Penelitian pada mahasiswa BINUS University ini untuk mengetahui mengenai 
pentingnya Ojo Dumeh dalam kehidupan sehari-hari di kalangan mahasiswa serta untuk mengetahui 
lebih mendalam mengenai hubungan antara falsafah Ojo Dumeh dengan perubahan perilaku mahasiswa. 
Metodologi penelitian yang digunakan adalah eksploratoris, Data yang digunakan adalah data primer 
dan data skunder yang diperoleh dari sumber pertama yakni dari mahasiswa BINUS University dan data 
yang diperoleh dari falsafah yang ada dalam buku dan literatur. Berdasarkan hasil penelitian, maka 
dapat disimpulkan bahwa Falsafah Ojo Dumeh perlu diimplementasikan di dalam kehidupan mahasiswa 
dan meyakini bahwa dengan menerapkan falsafah Ojo Dumeh ini, maka hubungan dengan sesame akan 
lebih baik. 
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